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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah penduduk,
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah industri
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Propinsi DIY
tahun 1990 – 2009. Data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data
menggunakan metode regresi linier berganda Ordinary Least Square (OLS).
Kesimpulan dalam penelitian berdasarkan hasil analisis adalah secara bersama-
sama jumlah penduduk, jumlah PDRB per kapita dan jumlah industri berpengaruh
terhadap PAD. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap PAD, variabel jumlah PDRB per kapita tidak berpengaruh
terhadap PAD, dan variabel jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD.
Kata kunci: PAD, Jumlah Penduduk, Jumlah PDRB Per Kapita, Jumlah Industri.
 
 
